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XVIII
El Congreso peruano segula h 4c i endo es-
fuerzos pan complacer a Bolivar r obligarlo
A hacerse cargo de la ernancipacidn de la Pa-
tria. Per decreto especial de 3 de Enero le
dio las gracias por haber pacificado el Norte;
mas en vista de que la anarquia, scstenida per
la traiciOn, era incontenible, resolv.iO entregar
ciegamente su suerte en brazos del Liberta-
dor (io de Febrero), poniendo en sus manes
un poder dictatorial ilimitado, concentrando
en su sola persona La autoridad poliltica y miii-
tar pie creyese conveniente para la salvacion
de la Republica.
Q uedaban, en consecuencia, suspendido el
mando del presidente y sin cumpImiento los
artkulos de la Constitucion y las leyes y de-
cretos quc fueran incompatibles con este alto
fin. El Congreso mismo se ponia en receso y
sOlo podria convocarlo el dictado4 cuando lo
juzgase conveniente (r).
Y ya era tiempo de dar semej ante paso,
porque el Peni rodaba precipitadamente a su
ruina.
El presidente Torre Tagle y el thinistro de
(x) BLAIcCO: Ob.,'cit, I. IX, pag. 212.
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Guerra Berindoaga estatan a punto de entre-
gar el pals a los espanoles; ci general Porto-
carrero se habi a pasado $obardemente al ene-
migo, siguiendo su eiemplo más de cien oil-.
ciales peruanos; diarias leran las noticias de
nuevas deserciones, de tiaiciones nuevas.
Bolivar, rodeado unickmente de su Esta-
do Mayor, se vela como un islote en medio
de aquel océano de corupciOn de engano,
de cobardla, de infamia; y, sin embargo,
decIa:
"Vamos a Jibertar este pals de la anarquia,
de la opresiOn y de Ia ig9ominia."
Otro que nohubiese esado comoBolivar es-
taba, resuelto y obstinado en independizar la
America, unico modo pa  asegurar la liber-
tad de su patna, hubiera rfoto su espada en Pa-
tivilca al verse entre tanta podreclumbre, sa-
crificandose por hombres que no merecian la
libertad, puesto que pedin cadenas.
No exagéramos al deitnear semejante si-
tuaciOn. El mismo Congreso, en su proclama,
decia:
1 1'eruanos!... Vosotros sabeis los peligros que
arnenazan a la Patria, desde iue una horrenda per-
fidia trocO ci pendOn patrio por ci pendon de la
ignominia y de la muerte en las fortalezas del Ca-
llao. Lo habs visto, y ci Idror os ha hecho estre-
met... pero serëis vengados-.
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iPeruanosi jPoned toda vuestra coiifianza en el
heroe de Colombial (i).
Sucre tambien escribla por esta misma 6po-
ca comparando aquel pals °como run hombre
con enfermedad peligrosa de Ia rnierte".
"Los jefes mismos de esta Republica, es de-
cir, su Gobierno-_--decia—, por la ti-aición más
infame le han puesto casi en podèr del ene-
migo." Sin embargo, gracias a la a&ividad del
Libertador, superior siempre A los!contrastes,
ya a mediazios del afxo tenia tin ejrcito disci-
plinado y capaz de hacer frente 4 enemigo.
"Libertar nosotros al Peru—repetia el mismo
Sucre—sera la obra de resucjtar un muer-
to (2).
Este mismo estado de cosas Ia presentaba
con mAs vividos colores aiTh el mismo Bolivar
en carta al vicepresidente de Colombia, en la
que le expresa su gratitud por el ehvio de ye-
fuerzos:
El Peru serb par muchos anos afliido par las
cadenas espanolas si el Ejercito de Colombia no
hubiera volado a su socorro. Apenas 1hace año y
medic, que las tropas de Colombia pisan este suelo
anegado en lágrinas y sangre por las derrotas, ]as
(i) BLANCO: O/'.,cit, t. IX, pig. 214.
(2) &Awco; Oft., cit., t. IX, pag. 368.
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traiciones, las defecciories
propios magistrados. La
Norte y los opresores ocu
fua vendido por el eJ&cito
pox su propio Gobierno. Fe
Na estaba en el Peru y tad
guerra intestina y de la tii
afto.
• Las perfidias de sus
erra civil ocupaba el
ban ci Stir. El Callao
e lo guarneca y Lima
el Ej ëreito de Colom-
se ha rescatado de la
ala, en menos de tin
En carta anterior (de 6 d Febrero) decla a
Sucre que una vez que Id ilegaran los refuet
zos nada habria que terne'r; pero que mientras
tanto convendria mucho que se pusiesen de
acuerdo para determinar algunas cosas capi-
tales sobre el ejército y sbre las negociacto-
nes con el enenilgo, y que con el Gobierno
del Peru tambien deberian entenderse de una
manera sOlida y estable, ftorquc el tal Gobierno
es/aba que se desliacia e; las inanos (son sus
palabras), y no deberian cjejarlo deshacer para
que sus cascos no les rompiesen Ia cabeza (i).
Al general Salom Ic esribIa:
Par resultado de la infarxi
tos del Peru estän en estad
Callao. Estos infanes están
pafioles y les entregaran la
palabra: todo está perdido
Iteno de partidos, y todo p12
conducta de los liber-
de perderse Lima y el
le acuerdo con los es-
ave del Peru... En una
n el Peru... Esto está
ado de traidores: unos
(i) O'LEY: 0/.'., Cit., t. 29, p4g. 424.
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por Torre Tagle, Otros por Riva AgUero, otros por
1)5 espanoles y muy pocos por la iridependencia.
Pero todos ernpiezan ya a tenerme riiedo y dicen
que pronto se compondra todo con lareceta de ]as
cuatro onzas de plomo y los cuatro adames de pal-
vora que estoy propinando para aliviar Ia Patria de
la apopleifa cit traidores que uene
El traidor Torre-Tagle, presidénte que fue
del Peru, que creyO borrar el infamante es-
tignia que de por vida Labia de Ilevar en la
frente, en una proclama a sus gobernados les
decia que Bolivar era un tirano y sus colabo-
radores indecentes satelites.
Propusoles como ventajosa la union con
los espafloles si quedan evitar la ruina que
les trala Bolivar, y pintaba al LiberFador como
asesino que quiso matarle "lo mismo que a
otros caballeros notables (2). FelOn y traidor,
ci Ultimo presidente, queria diseulpar su en-
men de lesa patria derramando contumelia
sobre aquel denodadu capitan que .tvenia a sa-
crificarlo todo, hasta su reputaciOn para sal-
var la tierra que dl entregaba al yugo ex-
tranj cr0.
"Las bribonadas de Terre de Tagle" (as[ las
llama Bolivar en su carta a Sucre) y Ia mala
fe de tantos peruanos entristecia4 el ánimo
(t) OLEARY: Oft., cit., p4ginas 3I y 45g.
(2) BL.rico: 030, cit., t. IX, pag. 226.
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del Libertador, pero ni pr un instante Ic des-
viaban del camino trazadd. Se comprende que
aquella proclania lanzadal desde Trujillo fue
escrita en momentos de despeeho, con ci co-
razon acibarado.
Recordemos estas frasés:
jPeruanosl
Los desastres del ejército y el conflicto de los
partidos parricidas ban reducido al Peru al lamen-
table estado de recurrir al ipoder tiránico de una
dictadura para salvarse El Congreso constituyente
me ha conliado esta odiosa autondad, que no he
podido rehusar por no hacer tiaiciOn a Colombia y
al Peru, fntimarnente 1igads por los lazos de Ia
justicia, de Ia libertad y del inters nacional. Yo
hub/era prefer/do no haber visto janids ci Peru, y
prefiriera tambien vuestra p!rdida inisma al es
pantoso ntulo de Dictador. Pero Colombia estaba
comprometida en vuestra suerte y no me ha sido
posible vacilar (i).
Recordando las calumlias de Tagle y sus
parciales, tomO alli misro la defensa de sus
soldados, zaheridos por quellos mismos por
cuya libertad habian idol  a ofrendar SU san-
gre:
i Peru anosi - lesdice— .VudstrQsjefes,vuestros in-
ternos enemigos han calumdiado a Colombia, a sus
(i) Prociarnas de Bolivar, IpAg. Oo.
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bravos yd mi mismo. Be ha dicho que 9retendernos
usurpar vuestros derechos, vuestro frrritorio y
vuestra independencia. Yo os declaro a nombre de
Colombia y por el sagrado del ej&ito liberta-
dot, que ml autoridad no pasarA del l tiempo in-
dispensable par preparamnos a Ia victoria; que
al acto de partir el ejercito de las provincias que
actualmente ocupa, seréis gobernadqs constitu-
cioualmente por vuestras leyes y vuestros magis-
trados.
Y conclulat
1Peruanosl
El cainpo de batalla que sea testigo del valor de
nuestros soldados, del triunfo de nuestra libertad;
ese campo alortunado me vera arrojar lej os de
ml Ia palma de ]a dictadura;y de al/f me volverd
a Colombia con mis liennanos de arjas, sin to-
mar tin grano de arena del Peru y dejàndoos la Ii-
be?-lad.
Con fecha 25 de Febrero Bolivaif comunica-
ba al Gobiemno de Colombia Ia tra'ción del Ca-
lIao, la inarcha del general espaioI Rodil sobre
Lima, el peligro de La reuniOn de Valdes y sus
4.000 hombres con los 7.000 de Caterac; y la
falLa de soldados, pues solo contabt con 4.000
colombianos. "El Ejdrcito del Peru—decia-
asciende d 3.000 hombres bisonos, lienos de vi-
dos por los partidos en que hanJ estado en-
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vueltos, y no son dignds de confianza" (r).
Es cierto que Bolivar e!xageraba un poco Ia
mala situaciOn con el objto de espolear at Go-
bierno a fin de que le auzpentase los recursos,
pero no por eso dejaba dp ser sumamente de-
licada. Las fuerzas del er1emigo, muy vetera-
nas, eran superiores en nómero y disciplina,
era el ejército más respetb1e y aguerrido pie
por entonces tenia Espan i en América
Las fuerzas calambian9s, aun cuando 'cada
soldado valia par tres espanoles", hallahanse
solas sobre un volcán de lenvidias y rivalida-
des, agitadas por el puiiti'llo de la vanidad te-
rritorial entre los pocos 4iados argentinos y
chilenos que aün quedaban, pues tras Ia trai-
dOn de Torre Tagle sepasaron at enemigo
varios cuerpos de los ejér1citos aliados de Bue-
nos Aires y de Chile. Bolivar, sin embargo,
nada ternia; conservaba i nquebrantable fe en
el triunfo, y queria asegu'rarlo rápidamerLte y
completo.
Los refuerzos y auxilio que pedia a Colom-
bia tardarian en Ilegar; sil pedia diez o doce
mil hombres armados y quipados, lo haS
para conseguir siquiera Cf flCO 6 seis mu.
En rnedio de tarita mezquindad, acosado por
mil contrariedades, Bolivar daba principal im-
portancia, y para eDo no jiabia obstaculo que
(t) BLANco: Ofi. cit., t IX, i4ag. 2r6
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no venciera, a poner termino al dominio espa-
aol. Su primer acto despues de hal .'Iarse reves-
tido de Ia dictadura fue el de tratar de levan-
tar el animo abatido de los peruanos.
Bolivar—dice Restrepo—, con una extraordinaria
energia de alma, acepta en 13 de Febrero la tre-
menda magistratura quo se Ic encarga i
 y lo anuncia
A los peruanos por medio de una prdclama, cxci-
tando su confianza con los auxilios qxe los ofrece
de las republicas hermanas quo vol gran a si.i so-
corro.
"Peruanosl—Ies decra— Las circuAstancias son
horiibles par vuestra patria; vosotios Ia sabeis,
pero no desespereis de la Republica. Ella esta cx-
pirando, pero no ha muerto aün. El ejrcito do Co-
lombia está todavfa intacto y es invencible. Espera-
rnos ademas io.000 bravos que vieneri de La pan-ia
do los heroes do Colombia. LQuereis inas esperan-
zas?
1 Peruanosl En cinco meses hemos experimen-
tado cinco traieiones y defecciones; pezc os quedan
contra miIlOn y media de enemigos catOrce millones
do americanos que os cubrirari con el escudo do sus
armas. La justicia tambien as favorece, y cuando
so combate por ella ci cielo no deja dé conceder La
victoria."
Esto les decla desde Pativilca, y desde alli
iba dandole las instrucciones a! gieneral Su-
ore, a quien despues de escoger c4mo jefe en
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una de sus grandes inspi
duciendo a la Victoria, a
cribiendole la ruta que cli
divisiones, Las cualidades
los lugares para viVaque
tonar y destacar las troç
de los tambos sustitutivc
campafia, la manera de p.
y vituallas; Ic alentaba co
cias sobre la situaciOn ge
ci pronto envio de tos i
solicitado; y luego, Co.
acaso como Si Su claro ta
Un espejo los movimieni
habia de emprender el e
al general Sucre las mar
ejecutar, la colocacion ç
hospital, a las ambulanch
al material de guerra; lo
Man de hacer los soldadc
siciones, y le describia, e
tara de una partida de aj
deberia ocupar con su Ej
movimientos del advers
cOmo deberi a obrar para.
Estas instrucciones qu
enViaba y que vinieron
de la correspondencia en
vinieron a dar por resuil
victorias de Junin y de A
le iba con-
nsejandole y pres-
'eria tomar con sus
iue deberian tener
, el modo de acan-
s, las comodidades
de las tiendas de
veerse de ganados
halagadoras noti-
ral y anunciabale
fuerzos que habia
;umado estratego,
Mo le mostrara en
S que logicamente
emigo, Ic indicaba
)bras pie habia de
e habia de dar al
e impedimenta, y
ejercicios que ha-
la campafta de p0-
fin, como 51 SC tra-
rez, los puntos qiie
cito, previendo los
rio, ë indicandole
por cada correo Ic
formar gran parte
que tanto se ocupOi
ido [as esplendidas
,acucho. no las im-
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ponla Bolivar al general Sucre sin p en cuanto
vinieran a ser sus auxiliares; por lo demas,
conociendo la importancia de la iniciativa pro-
pia que debe tener un general S jefe para
asumir las responsabdidades pie le son ane-
xas, lo dejaba en plena libertad deacc I On; y Si
ci Libertador insistia en ciertos detalles era
"para Ia salvaciOn del Peru y el hrnor de Co-
lombia", que era Jo que mas podia preocu-
park (I).
	 I
Para deshacerse de la amenaz constante
de Ins pastusos daha Ordenes terrninantes a
Salom de destruir las tropas de los facciosos,
ante todo, y despues de enumeraçle las pre-
cauctones que deberia tomar para evitar un
desastre y los preparativos pie deIeria hacer,
le agregaba:
Si, mi querido general; yo respondoidel &ito de
esta campana, si ci Poder ejecutivo ho olvida mi
demanda, y usted hace Jo que ci interés de la patria
exige. Del general Santander y de usted están pen-
dientes nuestro destino y ml gloria; yciertamente
yo me felicito de tener en tan buenas nianos ian de-
pOsito tan sagrado (2,
En fin, a Sucre le pinta la situaciOn tal cual
es boy y tal cual sera manana. 'Esoy resuel-
(1) O'LiAa y: Ofi. cii, t. XXIX, pg. 422.
(2) O'LEARy: Op. est., LXXIX, pag. o:.
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to a no ahorrar medida n
meterme hasta el alma p
pals." Todo lo hacia sin
Puesto que esperamos r
imptudencia todo to que ri
Ileguen; ellos vendran más
pero vendran, y entonces n
de otra cosa que de enemi
detendra... (i). Pot ahora
coriservarnos intactos, y CC]
que no se terminará el afo
Potosi (2).
yE
iguna y a compro-
a que se salve este
an:
uerzos Ic deem - es
sea dar tiempo a que
xde 6 mas temprano;
tendrernos necesidad
s; entonces nada nos
que nos conviene es
ervarnos a toda costa,
in pie estemos en el
La fe del Libertador cdntinuaba inquebran-
table, como bien lo inanilfestaba al vicealmi-
rante de la escuadra peijuanw "Es indubita-
ble la libertad del Peru, sea cual fuere la acti-
hid que tomernos" (s).
En Abril le coniunicaba a Sucre ]as noticias
que tenia del mal estado en que se hallaba ci
enemigo, y que debia prepararse para buscar y
provocar a Canterac, y Iè indicaba la via que
debt a seguir y el plan que debla desarro-
liar W-
(I) O'Ltay: 0,6. cit., pg
(2) O'LEARY: 01. cit., t. 11
() Blanco: 0,6. cit., t. IX,
(4) O'Lav: Mernorias, t.
0g. 446.
g. 264.
MX, päg. 472.
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Para conocer mejor y cornprcqder cuinto
era ci amor que Bolivar profesabal
 a su ideal,
a esa fascinadora visiOn que su mente contem
piaba a cada instante, d ese ensüeno que Ic
arrastraba en Oxtasis cuasi divino, precisa es-
tudiar ci alma, ci estado moral 6 intelectual
del gran caudillo, que por estos 1ias no era
ya ci que pensara en Ia formaciOn de la nacio-
nalidad colombiana, sino ci gran padre de la
Patria.
tCuãl seria el porvenir de esa atria cuya
existencia Ilevaba ya catorce aflos de dolorosa
gestaciôn? ZSeria como ci presefite? .Seria
como acababa de serlo en ci tiemp inrredia-
tatnente anterior? Amagos de gqerra civil,
ambiciones, rivalidades, conspiraciones en ci
interior; amenazas del enemigo cOmün, pelt-
gros contra la soberania y contra la indepen-
dencia; asi habia de continuar lavida de la
patria, en tanto que su genio creador preten-
dia perfeccionar Ia obra redimicndd a. todos los
pueblos de Sur America? iQuien flbel
Al contemplar a Bolivar enfernio, cadave-
rico, febricitante y macilento en Pativilca, en
ese pueblo miserable y playa ardiente cons-
trenida entre las solitarias y perezbsas ondas
del Pacifico y las abruptas y malsanas ver-
tientes de Ia sierra, se sLente una mezcla de
conmiseraciôn y de desaliento qu se torna
en admiraciOn la más profunda Facia aquel
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heroe que, corno Atlant
hombros ci peso de la
Mundo.
Alli Bolivar debia re
acrecentar en su imaginE
que tanto le atormentab:
su ideal predilecto, Ia na
treviera en sus ilusione&
vtr entre tanta gente noi
crito a su amigo Peftalvt
perado por terrninar la c
la—habia dicho at gener
para salir yo de Ia resi
estoy, é irme 10 más iej
cansar de tanta pena qu
ajenos que yo no puedo i
ta de ]as rivalidades y di
taban entre los jefes, hal:
"Estoy cansado de oir ha
disputas entre la autorid:
iCuánto le amargaba V(
tentos unos de otrus, y h
ritismo; y puede imaginai
le dcba doter ci conocir
falta de honndez de algi
(I) O'LEAWY: Meinorias, t.
(2) idem Id. Id., pág. t8i
() Idein Id. Id.. t XXIX,
(4) Idem, id., Id., pdg. 2o
El general Joaquin Posada
ilevaba sobre sus
)ertad del Nuevo
asar en silcncio y
:iOn aquellas ideas
n. tSeria Colombia,
iOn feliz que el en-
VI ES imposible ser-
sancta", habfa es-
- (x). "Estoy deses-
mpafta de Venezuc-
ii Paez—y también
onsabilidad en que
s que pueda a des-
me dan los males
mediar" (2); en vis-
putas que se Susci-
a escrito a Montilla:
Aar de cuestiones y
des" (s).
-los pueblos descon-
s abusos, y el favo-
;e cualquiera cudnto
ento que tenia de la
nos libertadores (.j).
pag. '75.
185.
dice en Jas pg.
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"Persuadase usted, Gual—le haia dicho a
este amigo suyo—, que estamos sobre un abis-
ginas in y xi de sus Memoricts hisIOrico-fthticcn (t. I)
"Desde que se api obO par el Concreso constituyente
de 182L en Cücuta In union de los pueblos del antiguo
virreinato de Ia Nueva Granada y de Ia capitanfa geneS
ml de Venezuela cn uria republica que llëvara ci norn-
bre de Colombia, la niunicipalidad de Caracas protestO
contra tat uniOn, y se furnio en dicha ciudd un partido
que pretendla separar de nuevo a VeneztiØla y consti-
tuirla en una republica independiente. El I Congreso de
Angostura (hay ciudad Bolivar), habla decretado esta
uniOn en 17 de Diciembre tie 1819, sin la concurrencia
de los representantes de los pueblos de Nueva Granada;
de modo que el Congreso de Cucuta, donde ya los hubo,
no hizo más que matificaria. Los peri6dicos de Caracas
predicaban la disolucion, a, cuando rnenos)que se adop-
tase ci sistenia federativo, a pesar de la óposiciOn del
Libertadam y de otros venezolanos de juicio y patriotis-
ma, que temblaban at solo nombre de un I sistema que
tantos estragos habla causado en los prineros aflos de
la revoluciOn, en que fue adoptado, abrienAo la puerta
ala reconquista despuês de haber inundado el suelo de
la patria en guerras civiles.
Los celos, la rivalidad, la emulacian contra Bogota
(Ilamada entances Santa Fe), que pot su ¶tuaciOn cen-
tral par su grandeza, saIubridad tie su clirna e ilustra-
nOn, fuë designada pot capital de Ia nuevt ran Repu-
blica, nose disirnulaban; se ridiculizaba abs granadinos,
y las censuras más amargas e infundada abundaban
cortra el Gobierno colombiano, par la dole razOn de
cjcrcerlo tin gi-anadino (CI general Santander coma vi-
cepresidente encargado del Potter ejecutivb) y de resi-
dir en Bogota; buscose, pues, desde entonces una oca-
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mo, o más bien sobre
cer su explosion. Yo
sión de romper abiertamente
acusacion del general Paez.n
Carta de Santander a Boll
volcan pronto a ha-
a mds 47 paz que hi
ësta se presentO can Ia
Marzo 21 de 1824.
nMi pensado general:
Mucho tarda una comunic
pctente, tanto por esto conic
greso, de cuya deliberacion d
auxilios at Peru. Ya usted sab
Ante acaudillar en Quito. Los
cada dia están ms insolentes
quo primero reviente In desur
to de las cartas, porque esto p
Nada serian los pertodista
del Congreso no estuviesen
desun iOn: Oslo y Arvelo (de C
Herrera (el tuso), Sanniiguel.
son enfadosos federalistas; pel
clérigo Oslo. En el Senado not
ta; al menos nose ha dejado r
antique trasluzco que Ia inay
constittxconaI per principles
No puede usted figurarse, ml
con todas estas casas, cunto
propio y cuanto expongo ma r
horrible es gobernar una Rep
instituciones son coma pars
sus ciudadanos son envidioso1
y muy pocos ilustrados, dond
y escribir ilimitadamente, dc
provincialistas, demonios y ui
noviciado me tiene con canas.
Sion de usted; estoy an-
bor la tardanza del Con-
I 
be el negocio de
a el bochir.che que quiso
escritores del venezolano
ly federalistas. Yo temo
5n de Ia constituccOn que
Lece sosegado por ahora.
si los mismos diputados
rovocando desde aqul la
racas), los tres de Quito,
'lana y otros de este jaez
D muy particularmente el
ay uno que sea federalis-
atar, y esta es Ia fortuna,
ffla de la otra Camara es
per rnicdo a los godos.
eneraI, cuárito padezea
sufre mi orgullo y amer
quefla reputacu5u jQud
alica naciente, donde sus
na naciOn vieja; deride
uses E ignorantes otros
hay libertad do hablar
ide hay godos, zambos,
bIos! Vaya que este mi
y si siquiera to agrade-
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guerra" (i). Ya se comprende con ;cuánto des-
pecho escribiria ci senor Escalona: "Si no me
ayudan por alla el general Paez y los otros
buenos jefes de Colombia, prefiero emigrar a
Espana o conquistar cualquiera tierra que esté
en pleito con Colombia" (2).
Si tales habian sido sus impresiones, no era
en 1824 ci tiernpo ma's propicio para cambiar-
las par otras ms agradables; el cielo se habia
obscurecido y la tempestad pollti6a anunctá-
base can sordos rumores; ]as vergorizosas no-
ticias de rivalidades entre Paez y Escalona,
y Soubiette, y Bermudez, y Marino, en Vene
zuela, no Ic respctarian ese sisteffla nervioso
sensible y delicado que tanto le a'fectô la lie-
bre gästrica sufrida en ci playOn de Pativilca;
ni tampoco las enemistades entre Santander y
Narino, que le fueron comunicadas a fires de
1823, y que, can la muerte del Ultimo, dieron
campo a atras mãs duras y des'sperantes,
pues en Nueva Granada tambien se dividie-
ron las apiniones;unos, las que de nada habian
servido a Ia independencia, pero ahora que-
nan recoger ci fruto del trabajo ajéno, desea-
cleran; pero hay una mayorla de ingratos clue resfriaran
el patriotisrno niás depurado, si no tuviera uno que
acudir dia fi1osofia.—O'LrAR y Ob. CII., till!, pag. 143.
(x) O'LEARY: Memorias, (Car/as de) L:ôertador)
t. XXIX, pãg. 207
(2 Idem Id. Id,, pdg. 248.
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ban que el Libertador btuviese triunfos, y
coronas, y hoaores, en el Peru, con el objeto
de que aill se detuviera idefinidamente y el
general Santander y su c rculo nose despren-
dieran del Poder ejecuti 0; al contrario, los
emulos del vicepresident deseosos de explo-
tar Jas influencias del L bertador, instaban
por que Ste se restituyer cuanto antes a Co-
lombia.
Yen medio de tantas tmarguras, de tanta
hiel instilada gota a gota ii aquel corazOn que
no palpitaba slim par y p ra la grandeza y 11-
bertad de Colombia, Boll ;ar no pensaba sino
en asegurar la soberania de la patria y man-
tener el prestigio de su :Ioria. A Montilla le
habla dicho:
En caso de ser nosotros t
Ia guerra con Colombia cc
hecho... Espero que usted I
zos para que se complete n
mandandome todas ]as trop
ejecutivo para el Jstrno, y q
cute con la mayor rapidez p
dos va a recomenzar
) si nada hubiéramos
A los mayores esfuer-
;tra gloria y libertad;
que ordene e] Poder
esa operaciOn se eje
ible (i).
	
Y al instar a Salom	 el envio de los ele-
	
mentos pedidos, Ic d 	 que si éstos no ye-
(r) O'LEARY: Memorsas	 del L;bertador),
t. XXIX, pag. 358.
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nian, ci Peru se perderia y tendiian que re-
plegarse sabre Colombia, adonde beria Ileva-
da Ia gueri-a (i). Sin embargo, en media de
todo, esa alma indornita, ese espikitu batalla-
dor, animado par ]as dioses de la patria, no se
doblegaba iii at peso de sus intimäs tristezas,
ni al desfallecimiento impuesto pr la debili-
dad fisica; con ojo previsor y perspicaz hahia
seguido ci rumba de 'a polittea inernaciona1;
habla contemplado con jUbi!o La PlresentaciOn
de Los primeros diplomaticos con ue los Es-
tados Unidos, Inglaterra y Holanda habian re-
conocido la independencia y soberania de Co-
lombia; eL habia considerado y meIido las pe-
ripecias que afligian a Espana en I su guerra
con Francia; habia calculado el poder de Ia
Santa Alianza; comprendido las dombinacio-
nes de Rusia y los Estados Unidosi, adivinado
la suerte de MOjico y previsto la nUeva faz de
Ia poiltica brasilera; todo esto le pbnia en ac-
tividad ese cerebra poderoso.
Para el Libertador, Ltichar era ivir; tener
esperanza firme en sus victonas y fe ciega en
su destino era poner dichoso fin a us proyec-
tos. Al coronet Heres escribia: Todo nos
anuncia independencia y triunfo" (2). "La in-
surrecciOn del Callao es ciertamente una corn-
(j) O'LEARY: Memorjas (Cczrlas dii Liberlador),
t. XX{X, pág. 383.
(2) Idern Id. Ed., pag.
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binaciOri con los godos—scribia Sucre—, Jos
que dentro de ctiatro ó seis dias estaran en
Lima yen el Callao mismo. Pocas esperanzas
tengo de que se salve. L6 que si tenga es Ia
de derrotar a los godos, que vendran a bus-
carnos probablemente antes de dos meses" (x).
Y a Salom:
"Puede usted asegurar a esos señores del
Sur, yo le respondo con mi palabra y con mi
honor, que si me dan lys refuerzos que les
pido, no profanaran Jos enemigos su tcrrito-
rio y yo tendre la gloria l de destruirlos para
siempre" (2). Y cuando ms enfermo, abatido
y moribundo se encontraba, corno el señor
joaquin Mosquera lo interogara sobre lo que
pensaba hacer al sahr del tan cruel enferme-
dad, Ic contestO: iriun.farF Era la Couclericia
fiel de su predestinacion; aqut se repetia el
pronOstico de Casacoirna, que de sus labios se
oyO seis años antes.
Con esa confIanza absouta que el Liberta-
dor tenia de ser suya la victoria; obedeciendo
ciegamente a ese impuls3 que lo conducia en
persecuciOn de ]a libertad del continente ame
ricano, garantia de la soterania de Colombia;
con esa ambicion de glarias y respetabilidad
para su patria; y apenasjtuvo noticia de que
(x) O'LEARY Meinonas (barks del Liberlador),
t. XXIX, pag. 429.
(2) Idern Id. Id., pãg. 432
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ci Congreso colombiano habia resâelto el en-
vi de Los elementos y refuerzos tantas veces
solicitados, abnO sus oPeracionesY marchas
militares en busca del enemigo aup antes de
coinpietar todo el ejército que deséaba tener
bajo sus Ordenes para prevenir cu4lquier de-
sastre.
Esa corifianza le inspirO aquella, proclama
napolcOnica que dirigia al ejercitolibertador
en Pasco el dia 29 de Julio, y coque & dia
2 de Agosto arengO a sus tropas al ktvistarlas
en la explanada del Sacramento, ftente a los
campamentos espanoles, en las masaltas y be-
Has mesetas de los andes peruanos:
jSo!dadosl
Vais a completar la obra más grande 4ue el cieto
ha encargado a los hombres: lade salvalt tin inundo
entero dc Ia esciavitud.
So1dados!
Los enemigos que debeis destriur se jactan de
catorce años de triunfos: ellos, por esto, son dignos
de medir sus arinas con las vuestras, qué ban bn-
Ilado en mil combates.
SoIdados!
El Peru y toda Ia America aguardan dp vosotros
la paz, hij a de la victoria, y, como la Eurcpa liberal,
os contempla con adrniracidn: porque la libertad
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del Nuevo Mundo es Ja eskeranza del Univer-
so: Ila burIaris? 1 NoI Inol Vbsotros sois invenci-
bles.
Y recordandoles a tienipo de marchar Va-
rios nombres gloriosos a 1s colombianos, les
dice:
1soldadosl
La esperanza de las nacioAes está pendiente de
vosotros. En este mismo mesvosotros habeis tnun-
fado en Caracas y en Boyaca: dad un nuevo dia de
gloria a vuestra patria (i)
El triunfo no se hizo eáperar. Dia feliz en
los anales de Venezuela fue aquel en que el
sol del 6 de Agosto vio entrar en Caracas
(1813) el ejército libertaclibr que, a ordenes de
(z) Flablanclo de Bolivar, 1ice uno de los próceres
ingleses de Is Independencia sur-ameracana;
"So metal de voz, suave y agradable, era aspero en
sus momentcs de mal humor, r parecia adquirir el fra-
gor del trueno cuando proclam&ba o daba voces de man-
do en ci campo de batalla.
"Va a hacer media siglo que1 vi por illtima vez a este
hdroe inmortal, a este genio ertraordlnario, y todavia,
al recordarlo en los postreros ¶JIas de ml existencia, me
parece que ml oldo escucha su acento y que mi alma
se baña en los efluvios de su mirada de fuego, altiva y
penetrante." FaANccsco BIJRDE!TT O'CONNOR: Recuerdos,
pag. 70, ed. de Bolivia
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Simon Bolivar, enviO ci Gobierno de Nueva
Granada a libertar a sus hermano; dia ventu-
roso aquel en que los resplandores del sol de
Boyaca se reflejaron en las bayonetas victo-
riosas (7 de Agosto de 1819) que expulsaron
ci ejército de Morillo, y dia faustb y mil ye-
ces afortunado aquel en que ese niismo sol, at
irradiar sobre ]as espadas y Ianzas: de los Ii-
bertadores, presagiaba con sus visós refulgen-
tes ci u1tmo dia de la guerra del ernancipa-
dOn; era el mismo astro que tres thgios antes
desde las cumbres de Monserrate ' Guadalu-
pe aiurnbrO en Teusaquillo por Uitjma vez los
ritos salvajes de Jos aborigenes y at dia si-
guiente contemplO el amanecer delta civiliza-
ciOn cristiana en el que vino a ilatharse Nue-
vo Reino de Granada, boy repubUca de Co-
lombia.
Desde la Victoria de Junin, aIcnzada por
el gran caudillo americano, pudier6n los vol-
canes y las argentadas cimeras de los An-
des exciamar, repitiendo la expresiOn del
poeta:
Nosotros vimos de Junin el campo;
Vimos qua al desplegarse
Del Peru y de Colombia ]as banIeras,
Se turban las legiones altanerd;
Huye ci flero espaflol despavorido,
0 pide paz rendido.
VenciO Bolivar, at Peru fue tibre:
31
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Yen triunfal pompi Libertad sagrada,
En el templo del soiftue colocada (i).
Mas los triunfos—dice el jilustre piOcer de La in-
dependencia argentina señor general José Tomas
(i) JOStJOAQU1N DE OLMED
El parte oficial de La batalla
uCuartel general en
Al ministro general de los Ne
" For orden de S E. ci Libei
dOn de anunciar a V. S. que a
de experimentO el ejêrcito es]
llacion en las Ilanuras de Juni
de esta plaza. La caballerfa, e
inente ci eneniigo para voWer
espano!, ha sido batida de tal
A presentarse en el campo.
"5. E., informado de quc el
mado a fin de reconocernos coi
ernpezO a marchar con el ején
nochanca, determinado a oblig
Va; el enemigo, entretanto, qu
Pasca, retrocedio por rnarchas
de La noticia qne habia recibid'
bfa tornado nuestro ejdrcito. S
A un combate general, situando
mino que ellos deblan haher
pero Ia precipitaciOn eon quo n
gar y ann pasar del punto en
atacado, a)gunas horas antes q
to, que tenia que hacer una lar
no escabroso y dificil.
MI, pues, observando S. E
nuaba en retirada, sin interr
La victoria dejunin.
e Junin es corno sigue
eyes, Agosto 7 de 1824.
ocios del Peru:
ador tengo la satisfac-
2r A las cinco de Lit tar-
•ñol una horrible humi-
dos y media leguas
que confiaba principal-
sujetar at Peré al yugo
erte que nunca volvera
nemigo se habia aproxi-
toda su Iuerza unida,
to libertador desde Co-
irlo a una actiOn decisi-
habla avanzado hasta
forzadas a consecuencia
de la direction que ha-
E. se proponfa forzarlo
e a retaguardia en el ca-
mprendido hacia Jauja;
larchaban les facilito Lie-
que deblarnos haberlos
tie Ilegase nuestro ejOrci-
ka jornada por un terre-
que el enemigo conti-
isiOn, y considerando,
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Guido, mentor y secretaria del general San Mar-
tin—,el fruto de los sac rificios del ven4edor de Cha.
cabuco y Maipo, en su expediciOn sobre Lima, esta-
ban apunto demalogrars;complicandbse el proble-
par otra parte, que se le habia escapaddo la ocasion
de libertar de la opresiOn este desgracia:do pals, y de-
cidirse la suerte, etnpezO a avanzar en persona, al
trote, eon la caballeria que estaba a] mano del intrëpi-
do general Necochea, y la situO en la inisina llanuraocu-
pada par el enernigo, esperando que, cuan'do nos viese,
aprovechara la oportunidad de satisfacer;sus deseos, 0
que, at considerar Ia inferioridad de nuesira cabalteria,
aventurase una acciOn para salvar todo l pals. El su-
ceso correspondlo a estas esperanzas, puS el enemigo,
ilevado de una ciega confianza en su caballeria, cargo
Ia nuestra en una situaciOn niuy desventajosa para nos-
otros. Fué tremendo el ehoque de estos dos cuerpos, y,
a] fin, despus de varios encuentros en que ambas par-
tes parecian obtener In ventaja, la caballeria del enerni
go, aunque superior en nOrnero y rnejor niontada que La
nuestra, fue puesta en confusion, batidâ y rechazada
con mortandad a Las filas de Ia infanterla Ia coal, du-
rante la accion, habla continuado Sn marcha haciajauja,
y se hallaba a muchas leguas del campo luando se de-
cidió el combate. Nuestra caballerfa ha niostrado un va-
lor que ml pluma es incapaz de expresar, y que sola-
mente puede concebirse recordando los sglos cabaIle-
rescos.	 I
" El resnitado de esta brillante batalla hap, sido dos-
cientos txeinta y cinco muertos en ci cainpo, entre Los
cuales habia diez jefes y oflciales, más de oc henta prisio-
neros, muchos heridos yuna infmnidad de1dispersos .
 Se
han cogido mas de trescientos caballos bin equipados
y el campo esta cubierto de toda especie d6 despojos.
" La perdida por nuestra pane Cs de seenta. En los
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ma de la salvacion de aquel
ciudadanos, la desercion de
horrible de los gobernantes
talezas del Callao por una
eran los Unicos motivos de 2
primeros están el capitan Urb
a caballo de Colombia, yet ter
regimirrito de caballerfa del P
ci brigadier general Necochea
ninguna peligrosa; ci coronel
ros de a caballo de Colombia;
de Is segunda division del re
yor Felipe l3rum y el capitán
balierfa de Colombia. El pri
mos, ligeramente, pero el segu
los demás hay pocos en peligrc
nLa guerra del Peru se hat
infanterfa del enemigo no hut
cha sin cesar a un paso rapid(
sido capaz Ic volar, segUn debi
alcanzarlo, porque todos ardia
sus enemigos.
uEllos han escarmentado, y
que desde ayer por la mañana
char, ni sun durante La noche.
Mariana continuará ci ejérc
lisonjeo que dentro de poco fec
a V. S. desde el valle de Jauja
nCongratulo a V S. y a todo
ayer, que siendo el principio d
un resultado mas feliz. La tier
gada con la sangre de sus opre
te ofrecera a los oprimidos las
cl ue se ha levantado ci árbol I
1 os que han sido conquistadon
ifs. La anarquia de los
is soldados, Ia traiciOn
la posesiOn de las for.
uarniciOn enemiga no
de los granaderos de
te Caries, del primer
En los segundos esta
i siete heridas, pero
vajai, de los granade-
comandante Sobervi,
iento del Peru, ci ma-
raza, ambos de la ca-
'o y los segundos ülti-
de algun cuidado; de
a concluldo ayer si Is
se continuado su mar-
y si la nuestra hubiese
mos haberlo hecho pars
en deseos de destruir a
terror es tan grande,
ban cesado de mar-
sus operaciones, y me
rd mis comunicaciones
?l Peru por el suceso de
la campafla, pronostica
a de los incas está re-
ores, y espontáneamen-
hermosas canlpiñas en
recioso de la libertad; y
durante catorce años
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Bolivar aceptO la tremenda respoSabilidad que
se le imponfa, y haciendose dar cuen 1ta exacta de
Ia situaciOn, no se dejo adarmecer por las fiestas
Iimenas ni par el humo de la rnás estuiiada lisonja,
sino que se aprestO a nuevas fides.
La batalla de Junfn, mandada en persona por 61,
y en que se entrelazaron los colares peruanos, ar-
gentinos y calombianos, tuvo transceridente impor
tancia, no solamente corno combinacion estratégica,
5mb caino causa disolvente de la resitencia de los
antiguos señores de aquel suela. El 4tusiasmo de
una raza tan inipresrnnable como la pie remontaba
sus tradiciones hasta los adoradares dl Sal, era un
resorte inapreciable para vivilicar sus esfuerzas (i).
Desde la acciOn de Junin Ins espanoles em-
prendieron una desastrosa derrot 1
 par los Va-
lies prafundos y elevadas cimas dq los Andes,
perdiendo hombres, fusiles, municiones, ga-
nados y otros muchos elementos, y Ia que era
peor, la moral de las trapas, mienfras que en
una grandisima extension los patruptas ocupa-
ron territorios poblados, ricos y abundantes
en recursos hasta el rio Apurimac.
no se alejardn de estos humillados habitabtes sin traer
1 la mernoria los crimenes que han cothetido en el
tierupo de su prosperidad.
S E. desea que V. S. circule esta noticia entre todos
los habitantes y autoridades del pals.
nTornds de I-fetes, secretario general del Interior.(ij Fas/os de fri libertad, pág. 84.
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El ejército unido -dice el
atravesO el territorio reciéri
dero triunfo, por el entusia:
le recibian Los pueblos. Dist
cuya ciudad yen sus airede
entero descansando de tant:
tadas marchas. Con los s6
del enemigo, con los destaa
recogiO, y con los demas
generosamente por los pue
cano se haild en la misma
tenfa cuando emprendiO su
vincias del None del Peru.
storiador Restrepo-
Dertado en tin verda-
to patnótico con pie
uiOse Huamanga, en
res se detuvo tin ines
fatigas y de tan this-
Ldos que se pasaron
entos y dispersos que
ixilios administrados
s, el ejército republi-
rillante situaciOn que
archa desde las pro-
Ell proclania de 1-Iua
al dar cuenta a los perual
Junin, les decia que el en
la tercera pane de su fu
que hula despavorido de
republicanos. "Pronto vi
—la cuna del imperio
del Sol."
La noticia que acabab
nada habia que temer pi
por haber terrninado la
sos, daba nuevas alas a
seguir la campana, y CC]
escribia desde Chancay I
José Manuel Restrepo:
cayo, el Libertador,
s de la victoria de
migo habia perdido
za, toda su moral, y
t persecuciOn de los
itaremos—les decia
ruano y el templo
de recibir de que
el lado del Norte,
erra con Jos pastu-
espintu para pro-
visiOn profetica le
oviembre to) a don
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No hace un afo que sail de Lima a tomar quince
provincias que estaban en rnanos de los disidentes,
y a libertar más de veinte que estaban en poder
de los opresores He logrado todo sin un tin de
1usd. Desde Tumbes al Apurimac, el ?eru se ha Ii.
brado de la anarquia 6 de la tiranfa; hemos sepul-
tado la guerra civil en el abismo ide! olvido...
A principios del aflo que vicne la paz nacerA del
ultimo tiro de canOn, y no habra masespanoles en
America (x).
A fines de Noviembre, Sucre daiba cuenta a
Bolivar de que el virrey Lasernamovia con
ci ejercito espanol unido sGbre nuestras fuer-
zas, con el objeto de vengar la dei-rota de ju-
nm. El Libertador, pie sentia ilegar el anhela-
do dIa de Ia victoria, Ic contestO que si esos
señores bajasen a la costa, perderin su ejerci-
to, pero pondrian en salvo sus prsonas, y si
daban una batalla en donde se endonti-aban, Ia
perderian, siendo muy natural que cayesen
prisioneros (2); y le aconsejaba qué el ejército
siguiera al enernigo adonde quiera que se
moviese, tratando siempre de etar Jo más
unido que fuera posibie y en todo caso con-
servando ci buen estado de las trdpas, porque
mientras asi )as Conservasen serian invenci-
(x) O'LEARVt Mernonas (Cartas del Libertador),
tXXX,pág. 14.
(2) Idem. id. Id., pag. 23.
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bles. Bolivar, con el intei
tropas y recibir personal
que ilegaban de Colombia
A la organizaciOn del ejér
la campana, para darles c
seguridad a las provinci
bien por ciertas heridas
pio y su delicadeza hab1
trigas y malas artes de I
habia restielto encargar a
comando en jefe del ejérc
raciones militares como p
la Republica del PerU.
El g de Diciembre, "gr
Bolivar, a La acertada dir
empuje y valor de nuestr
La batalla de Ayacucho a
Libertadort jViva Bolisn
Perul"
Este triunfo sellO la
America del Sur, y acabi
pafiol en el continente.
Bolivar, siempre gener
en Sucre todos los honor
campafla; le escribiO a
titulo de gran mariscal de
s de aumentar Las
tente los refuerzos
para atender mejor
toy a los planes de
n su presencia más
Iibertadas, y tam-
ie en su amor pro-
recibido de las in-
potitica bogotana,
general Sucre del
o, y dirigir las ope-
trier magistrado de
as a los planes de
:iOn de Sucre y al
soldadcs, se ganO
gritos de jViva el
el salvador del
bertad de toda la
con el dominio es-
y noble, declino
y méritos de esta
anunciandole el
yacucho, y anadia:
El 9 de diciembre de 1824, en que usted ha triun-
fado de Jos enemigos de L independencia, scM
eternamente tin dia que mit: mll generaciones re-
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cordaran, bendiciendo siempre al patriota y al gue-
rrero que lo ha hecho cëlebre en los anales de la
Atnenca. Mientras exista Ayacucho sec  tendra pre-
sente ci nombre del general Sucre; el durara tanto
como el tiempo (i).
Pero Ia inmaculada honradez de Sucre no
le permitia desconocer la mente jr mano que
to guiara en el camino de Ia gloria la vanidad
(que nunca tuvo) no lo Ilevo a idesconocer
que la Victoria de Ayacucho se debia al triun-
fador en Junin. En su carta oficiallal Liberta-
dor, Sucre le decia:
El Ejercito Unido siente una inmensâ satisfaccion
al presentar a vuestra excelencia el tetritorio corn-
pieto del Peru sonietido a la autoridad de vuestra
excelencia, antes de cinco meses de caMpana. Todo
el ejército real, todas las provincias que éste ocu-
paba en la Republica, todas sus plaSs, sus par-
ques, alrnacenes y quince generales epanoles son
los trofeos que ci ejrcito unido ofree a vuestra
excelencia como gajes que corresponden al ilustre
Salvador del Peru, que desde Junin sSalO al ejdrci-
to los carnos de Ayacucho para completar las gb-
rias de las armas libertadoras (2).
Bolivar no descansaba mientraslos enemi-
gos pisaran el territorio. El xc deDiciembre
(z) BLANcO: Of'. cu-, t. IX, pág. 451.
(2) Hem Id.
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regresO a Limit, en donde k ocupO en los pvc-
parativos para la rendicion del Callao y en
otros asuntos interesantisImos de la Adminis-
traciOn publica.
"Tue tanto ci gozo y el entusiasmo de los
moradores de Lima con ik presencia del Li-
bertador—dice Restrepo--, que todos Sc atro-
paban a su derredor y le Ilevaban en peso de
un lugar a otro; hubo mo4icntos en que Boli-
var corriO peligro de ser ahogado por el tu-
multo."	 I
Aquel entusiasmo rayaHa en locura,Ias mul-
titudes no se contentaban con verle, sino que
se atropellaban para palpàr siquiera sus yes-
tidos.
Pudiera darse por terrl?inada en Ayacucho
la misiOn militar de Boliv1ar; pero su ideal no
se limitaba ünicamente a ver a la America Ii-
bre de extraño yugo, plies tambien queria
consolidarla para hacer1a fuerte contra nue-
vas tentativas de conquita y proporcionarle
un Gobierno estable a cuya sombra crecieran
y prosperasen estos paisds.
El quisiera conseguir odo esto como corn-
plemento de su obra, ay9dar al engrandeci-
miento de America, concurriendo con todo el
entusiasmo de su gencroa indole, con su ge-
nio privilegiado, con Ia fe que acompaflaba
todas sus acciones, pero psqwvando su nom-
bit para La suprema magstratura
P
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De tiernpo atrAs vine constantçmente de-
mostrando su desprendirniento del mando ci-
vil, y en este ano, como en los antanores, esa
ambiciOn no habia podido hallar ckbida en él,
no obstante las adulaciones de los pueblos y
ci haber tenido empunadas las kiendas del
destino de toda la America espanpia. El am-
bicionaba Ia grandeza de su naciOn y no la
suya propla.
Desde el 6 de Enero, disgustado por Ia con-
ducta die los diputados de Quito ypor indig-
nas vocinglerfas de algunos guyaquilenos
contra los jefes libertadores y pot1 un memo-
rial en que los quitenos decian em tono enfa-
tico que en ci Sur habia diputados capaces de
acusar aun al mismo presidente de la Repu-
blica cuando delinciuiera, Bolivar se quejO
amargamente y presento ante ci Congreso su
renuncia de la presidencia.
Decia que mientras Jos pueblos habian corn-
pensado exuberantemente su consgracion al
servicio militar, habia podido sopdrtar la car-
ga de tan enorme peso; "pero. ahora que los
frutos de la paz empiezan a embnagar a estos
mismos pueblos, tambien es tiempb de alejar-
se del horrible peligro de las disethsiones ci-
viles y poner a salvo ml Unico tesbro, ml re-
putacion". Y agregaba: "Yo, pus, renuncio
por ultima vez a la presidencia di Colombia;jamas la he ejercido; as!, pues, no puedo ha-
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cer la menor falta." Repel
necesitaba de un soldad'
siempre listo para defer
misma comunicaciOn renu
30.000 pesos anuales que
diciendo qce más oue él
gustiado Tesoro de Ia Re
En su ya tan conocida
mo mes a su ayo, instruct
RJdriguez, carta Ilena de
so en uno de aquellos
alma aprisionada por los i
da por los dolores de ag
clamaba su albedrio, con
mientos y en las expansio
recordO el juramento qu
hizo en su presencia en e,
bertar a su patria; record
mO el corazon "para la lit
cia, para lo grande, para
pugnancia por el mando
riamente; al general Sucr,
a que Si SU patria
su brazo estaria
terla (i), y en esa
ciaha Ia pensiOn de
le habia asignado,
t necesitaba el an-
LA L'S L'. a.
trta de 17 del niis-
y amigo D. Simon
oesia y escrita aca-
rranques en que el
cuerdosy tortura-
da enfermedad re-
ranqueza de senti-
es de la arnistad le
el mismo Bolivar
Monte Sacro de ii-
bale cOmo el le for-
rtad, pan la justi-
D bello" (2). La me-
i manifestaba dia-
Ic escribla:
El señor Mosquera se ha o paia Bogota Ilevan-
do Ia comisiOn, de ml par de hacer Ia notifica-
dOn al Gobierno y al puebi de pie estoy resuelto
a irme a Bogota y dejar Ia erra del Sur si no me
(i) O'LEARY: Memonas
	 del Liberlador),
It. XXIX pág. 379.
(2) [dem Ed. Id., pig. 392.
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niandan Los z000 hombres que he pedido. Ade-
más, he mandado mu dimisiOn al Conreso, niani-
festando mueho disgusto por La ingrjtitud de los
pueblos.
Este paso no dejara de producir algun provecho,
Jo mismo que en Lima. Si no hubiere provecha,
tendre ocasiOn de separarme totalmente del servi-
no, pues estoy resuelto a no dejar perder a Co-
lombia en mis manos, y mucho mezios a librar-
ía segunda vez; obra seinejante no e4 para repe-
tirse.
Estoy pronto a dar una batalla a los espanotes
para terminar Ia guerra de America; pero no más.
Me hallo cansado, estoy tejo y ya no tengo nada
que esperar de Ia suerte; por el con trario, estoy
coma un rico aunque avaro, que tengc mucho mie-
do de que me roben ml dinero: todos son temores
e inquietudes, y me parece que de tin momento a
otro pierdo mi reputacion, que es La r€compensa y
la fortuna que he sacado de tan inthenso sacri-
ficlo... (x)
Y a! general Santander le dijo:
Yo insto de nuevo por esta via, par que se acep-
te ml dimision a fin de que no me obIiuen a seguir
A mi companero San MartIn... Conqüe as!, usted
haga sus esfuerzos para que me den ni licencia del
servicio, pues yo me hallo desesperádo por mil y
una razones... Hasta ahora he comlatido por la
() O'LaAiw, Mernorias: (Car/as del LTherlador)
I. XXIX, pag. 489.
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libertad; en adelante quiero
aunque sea a costa de tod
consiste ahora en no manda
nada mis que de ml mismo;
resoluciOn, pero de dia en
progresiOn geomftrica (i).
En sus conversacione
crita una de ellas por un
de los Estados Unidos, cc
niodoro Hull, acerca de
raz, hay frases de las
éstas:
ombatir por mi gloria
el rnundo. Mi gloria
mis y en no saber de
lempre he tenido esta
ía se me aumenta en
de entonces, trans-
uicial de la Marina
iisionado por ci Co.
i persona, en Hua-
ales reproducimos
Dicen que quiero fundar tin imperie en el Peru 6
agregar el Peru a Colombia ban establecer un Go-
bierno absoluto, poniendomê yo a la cabeza; pero
todo es falso, y me hacen uni grande agravio. Si el
corazOn no me engaña, mis bien seguiré los pasos
de Washington, y preferire tener una muerte corno
la suya a ser monarca de to la tierra, y esto lo
saben todos los que me conoeen. Mi unica anthr-
clOnes lagloria de Colonthza)y vera mipatria caM-
cada en (a linea de las nacionh ilustradas.
El mismo cornisionado escribfa mAs tarde
que, no obstante todo lo kjue decian sobre el
cambio de ideas de BolivAr, ei estaba conven-
cido de que no solo too lo que entonces
(t) O'LEARY: Memorias ( bar/as del Liberfador).
t. XXIX, páginas400y 401.
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aseguraba el Libertador era sincdro, sino de
que nada de cuanto en sus actos so traducia
despues le daba margen para variar su eon-
cepto, formado desde un principlo, de que
Bolivar era apasionado por un gobierno libe-
ral; "y no debe olvidarse—anadiaf--de quo ha
sido altamente calumniado por ciertos jefes
quo tenian en ello miras particulares". Tam-
bien le decia Bolivar que deseaba para los
Estados Unidos un gobierno más fuerte, y
agregaba:
Toda la Europa vendra a ser libre en bebiendo
los principios de America y viendo los efectos de la
libertad en la prosperidad de los pueblos, y el mun-
do civilizado en mens de cien años seth gobernado
par Ia uulosofia, y no existiran los reycs. El pueblo
conocerá su poder y Las ventajas de 1alibertad.
Y agrega el comisionado: "PUdiera aspi-
rar a la corona un hombre do etos princi-
pios?" (x).
Nunca abandonO a Bolivar el t i mor a las
guerras civiles, y aunque, como se ha visto,
deseaba separarse del mando, el rniedo a éstas
lo atormentaba sin deseanso. "Cada dia-
escribia a Sucre—se confirma la i4ea de que
Colombia se conservará unida niientras los
(t) Rasgo de Bolivar en cantpana. Blblioteca Na-
cional.
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libertadores se conservc
despues habra guerras ci
Al terminar el ado, eli
dose al presidente del
ya su misiOn habia term
mas gloriosa batalla del I
quedan mãs enemigos en
biano ni en el de sus
tiempo de cumplir su pr
el mando cuando ya no F.
permanencia en Colombi
su gloria habia liegado
a su patna libre, const
"Yo quiero que la Fur,
convcnzan de mi horrc
bajo cualquier aspecto
de...
"Noche y dia me ator
están mis enemigos de
la libertad son dirigidos
En fin, ël crela que La
sufria con su presencia,
suponia amenazada por 1
que con esto se le hacia
del brillo de sus virtud
el tambien componia
ma, de la Republica. En
unidos a ml; pero
ties" (i).
bertador, dirigien-
enado, Ic decia que
iado, puts "con la
uevo Mundo ya no
I territorio colom-
ecinos". Era, piles,
mesa de no aceptar
biese enemigos. Su
ya era innecesaria,
su colmo "viendo
:uida y tranquila".
3a y Ia America se
al poder supremo
nombre que se le
enta la idea en que
ue mis servictos por
or la ambiciOn."
gloria de Colombia
orque siempre se La
i tirano. La ofensa
ianchaba una parte
s, en atenciOn a que
parte, aunque mini-
iista de todas estas
(i) O'LEARY: Mnnonas	 del Liberlador),
t. xxix, päg. 466.
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consideraciones sometiO a la sabiduria del
Senado su renuncia de la presidencia (i).
Hablando de esta renuncia dice el historia-
dor Baralt:
El primer arduo negocio que tomO en considi
ciOn el tercer Congreso constitucional reunido
Bogota Cl 2 de Enero de este año (1825) fuë Ia
nuncia que hizo de la presidencia ci general B
var, desde Lima, en 22 de Diciembre del aho az
nor. Ya antes habfa dinigido desde Pativilea, e
Peru, otra renuncia de que no j uzgO convenh
dar cuenta a la legislatura el vicepresidente.
yendo ci Congreso, como entonces crefan Ia
rica y la Europa, que k cesacion del mando
hvar era una calamidad irreparable para un/
que ël solo podia conservar unido y tranquilc
losprnneros y dificiles años de su organ .1
potitica, se apresuro a negar su dimisiOn per una-
r1imidad de votes.
En su proclama a los peruanos a/el 25 de
Diciembre, Bolivar les decia que estaba ter-
minada la guerra con la más gioriosd Victoria
de cuantas habian obtenido las armas 1 del Nue-
vo Mundo, "Asi el Ejercito ha llena t o la pro-
mesa que a so nombre os hice de /completar
en este año la libertad del Peru7; que era,
pues, ci tiempo de cum fir su palabra empe-
flada y devolver el poder dictatocial de que
(i) Bco: Oft. C:!., t. II, pág. 471.
el
Be.
pals
en
32
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habia sido r'evestido, para lo cual solo aguar-
daba Ia reuàion del Congreso, por el mismo
convocado pra el to de Febrero; hacia una
sucinta relacitn de coma encontrO el pals: ]as
tropas haciendole Ia guerra al Congreso, la
Marina desobedeciendo al Gobierno; Riva
Aguero, usurpador, rebelde y traidor a la vez,
combatiendo a Au patria y a los aliados: las
fuerzas de Chi1 abandonando el campo; las
de Buenos Aires\pasandose al enemigo; Torre
Tag!; presidente del Peru, Ilamando a los es-
panoles a ocupar½a capital.
"La discordi; I miseria, el descontento y
el egoismo, reinaban por todas panes. Ya el
Peru no existia, toào estaba disuelto. La lea!-
tad, la constancia Y\el Ejercito de Colombia
lo ban hecho todo." Por esta causa les podia
entregar el suelo lim\pio de enemigos, pues el
Callao pronto habria de capitular.
Y anadia: "El dia qJe se reüna vuestro Con-
greso, será el Wa de rii gloria; el dia en que
se colmaran los mãs kehementes deseos de
mi ambiciOn: no man dar más" (i).
Companera de ësta xpidiO en la misma
fecha otra proclama al ejército vencedor en
Ayacucho, ponderandold la magnitud de su
victoria y dandole las gracias pore! valor con
que habla combatido y scrificios que habia
hecho.	 \(i) SIMON B0IJYAR, a/i. cit. pags. 256-257.
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He aqul la celebre proclama:
j Soldadosl Habeis dado ía libertad a La America
Meridional, y una cuarta parte del mubdo es el mo-
numento de vuestra gloria LDOnde no habeis yen-
cido?
La Aménca del Sur está cubierta eOn los trofeos
de vuestro valor; pero Ayacucho, semejante al
Chimborazo, levanta su cabeza erguidâ sobre todo.
1 SoldadosI Colombia os debe la gloha que nue-
vamente Ic dais; el Peru, vida, libertad y paz. La
Plata y Chile tambien os son deudoraside inmensas
ventajas La buena causa, la causa de los derechos
del hombre, ha ganado con vuestras armas su te-
rrible contienda contra los opresores. lContemplad,
pues, ci bien que habeis hecho a La hutnanidad con
vuestros heroicos sacrificios!
iSoldadosl Recibid la ilimitada gratitud que os
tnbuto a nombre del Peru. Yo os ofrezco igual-
mente que seréis recompensados como merecéis an-
tes de volveros a vuestra hermosa patria. Mas no...
jamas sereis recompensados dignamedte: vuestros
servicios no tienen precio.
jSoldados peruanosi Vuestra patria: os contara
siempre entre los primeros salvadores del Peru.
1Soldados colombianos! Centenares de victorias
alargan vuestra vida hasta e] térrnino del mundo (x).
(i) SIAIóN BOLIVAR: Oft. cit., páginas ! 258239, La
descripcion que nos da Baralt de la bat4lla de Aya.
cucho en su Reswnen de la hrstorja de Venezuela es
como sigue:
.Arnarjeeio el famoso 9 de iiiciembre, en que debla
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Emancipada, constituidà y libertada Colom-
bia, ideal que germinara n la mente creadora
y fecunda del Libertador) y al cual persiguiO
con admirable perststertcia durante tantos
anos de sacrificios, esfu krzos y sinsabores,
decidirse la suerte de tin pueblo. Forino Sucre su ej&-
cito en tres divistones y una rserva pie se apoyaban
sobre los barrancos laterales, trniendo a su frente otro
barranco pie cortaba cast en su totalidad la ilanura.
Dadas )as disposiciones necesa1rias. recorriO las fuss y
arengO a los diversos cuerpos) recordándoles sus gb-
Has y su patria. Ma vivas al thbertador resonaron en-
tonces, y nunca—dice Sucre -se mostrO el entusiasino
con más orgullo en la frente de los guerreros. Diose, en
fin, Ia seflal del conflicto, y los espafioles, bajando con
velocidad sus columnas, se precipitaron sabre los pa-
triotas.
"Toco al general espaflol Valds La suerte de cornea-
zar vivamente el ataque par 1a izquierda de los patrio-
was, los cuales, reforzndos per so parte con algunos
cuerpos de In reserva, ]os sost9vteron con valor. Si en
los otros puntos de la linen huieran estado tan equili-
brados el ataque y la defensa, rnds tiempo hubiera sido
dudoso el éxito del combate; pero no tardó mucho en
decidirse, porque unos cometiron crrores y fucron los
otros prontos y felices en aprovecharics. Dos batallones
realistas pie con el objeto de lamar la atenciOn par La
derecha se hablan adelantado temerariamente en In Ila-
nura, fueron envueltos y destriidos antes de poder ser
socorridos por is division a que perteneclan. La del
centro, pie mandaba el generl Monet, se empeñO con
el objeto de auxiliarlos en el paso del barranco, y en el
desorden causado par este in4mpestivo movimiento le
opuso Sucre la divisiOn Cordoba y la caballeria. Cordo-
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era preciso asegurar la existenciá de tan su-
blime obra, y para esto destruir ttda amenaza
de peligro arrebatando a los espaf5oles La base
de operaciones que tenian en el Peru contra
Colombia, por una parte, y cortra Chile y
ha (Jose Maria) emprendiO su martha contra Monet ar-
ma a discrecion, y despreciando el horroroso fuego de
sus contrarios ilego, sin disparat, a cieii i pasos de sus
fibs. Cargado entonces por ocho escuadrores espafloles,
trabo la pelea, y ayudado por la cabaliSa que manda-
ha el intrepido Miller, de naciOn ingles, lo hizo plcgar
todo a su frente
Derrotados por la derecha v por el cent ro de La linea,
hacla aiTh Valdes una viva oposiciOn a lot esfuerzos del
general Lamar (colombiano que poco auth habia aban-
donado ci servicio de Los espanoles), que por ci flanco
izquierdo Ic atacaba; pero no pudiendo tesistir ci cho-
que del ejército, que por todas panes viçtorioso se di-
rigiO contra el, hubo de ceder el terreno y el triunfo, dis-
putandolos 51 heroicaniente y sa1vandoe COfl POCUS a
]as alturas de retaguardia. 	 F
Ai1i lograron reunirse a Canterac, que en la reserva
de los reajLstas habia intentado inütilmente restablecer
el combate. Todo estaba perdido para ci ejército real.
Las tropas se hailaban deshechas, el virrey prisionero;
un nUmero inmenso de jefes, oficiales y soidados habian
rendido las armas en ci campo; bagajes, artillerla, per-
trechos, todo estaba en poder del vencedbr, Manifesto
Sucre entonces que era digno de los favorS de Ia for-
tuna, sellando su esplëndido triunfo Con ka heroica ge
nerosidad de un valiente En circunstancis en que, se-
gun la expresion de un español, "podia considerarse
como una gracia cuanto les fucra otorgado por su or-
gulloso enemigos,, concedjo a los restos del ejército
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Argentina por la otra. C )n las victorias de
Junin y Ayacucho les h zo abandonar toda
esperanza de reconquist Las miras del Li-
bertador consistlan ahora en apagar los ulti-
mos fogonazos, reforzar Colombia y pre-
	
vencido una honrosisima ca;	 de qua ofrece
La Histona pocos ejemplos.
	
Por ella se comprometiO 4 a	 rar las vidas y pro-
piedades de los reabstas; d co el viaje a Ia Penfu-
sula de los individuos del ejd. cito que quisieran hacer-
lo; a permitir qua los buques ix rcantes 6 de guerra es-
paftoles se proveyesen de vfvei es an cualquier punto de
la costa; a conservar a los ye: cidos los honores y dis-
tinciones de su rango; a recon cer como peruanos a to-
dos los pie hablan seguido el artido del Rey, y aun 4
permitirles so incorporaciOn a ej&cito libertador con
sus mismos grados; al olvido d 10 pasado y a la sumi-
nistraciOn de la mitad de los ueldes a los capitulados
para sostenerlos hasta su saud t del territorio.
Los espafloles, por su part; ;e obligaron a entregar la
plaza del Callao y los palses ue aun dominaban sus
armas an Alto y Bajo Peru. I irnensos furon, a la par
de sus ventajas,los trofeos de' ste triunfo. Por di cayc-
ron an poder del vencedor 16 ;enerales, incluso el vi-
rrey, ió coroneles, 68 teniente coroneles, 484 sargentos
mayores y oficiales, nis de 2 oo soldados, ix piezas
de artillerfa, gran cantidad de usiles, todas las cajas de
guerra, rnuniciones y cuantos ilerncnto3 militates p0-
sefan los espanoles.
	
,Este era el mas brillante, i	 eroso y aguerrido de
	
sus ejércitos y el Ultimo pie ci 	 atiera bajo ci pendon
	
de Castilla contra los pueblos 	 Anirica. Contaba al
	
comenzar la batalla con la (ii 	 disponible de 9.310
	
hombres; el ej&cito de Sucre 	 alcanzaba 4 5.780.0
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munirla contra toda conquista posterior. Era,
pues, el tiempo de poner en prádtica la idea
acariciada desde 1815 (i), que d n 1818 ha-
biera querido ilevar a efecto: fdrmar de la
America espanola un confederacion que pa-
diera premunir ]as nacionalidade federadas
contra toda agresiOn europea O de'raza; defen-
derse del viejo continente y equilibrar las
probables ambiciones de Norte-America, for-
mando un todo homogeneo, tan poderoso y
respetable como aquella nueva reublica.
Para obtener este resultado dirgiOse desde
Lima a las Republicas hermana por medic,
de una circular en la que, entre atras cosas,
les decia que libertada la America despues
de quince años de sacnficios, pre6isaba estre-
char relaciones para eternizar, si era posible,
la, duraciOn de sus gobiernos. Paka ello seria
conveniente que cada una de lasi nuevas na-
ciones mandara sus representantés a tin Con.
greso general (2).
(i) Vease atrs, plg. 152
(2) Parecenos que es aquf La oporturidad de rebatir
Los coneeptos del donairosoy elegante es4ritorbonaeren-
se D. Mariano Pelliza, quien para rendir tributo de ad-
miraciOn y alabanzas a In memoria del gbneral San Mar-
tin, dejando a un ]ado la verdad hist6ricA se hizo ceo tie
Los errores y calumnias que algunos esdritores hereda-
ron de los partidarios de Rivadavia, Rival Agüero y To-
rre Tagle, y del aborrecimiento que los iwalistas damni-
ficados por la independencia cobraron aliLibertador Bo.
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Ya el mismo Bolivar, en 1822, habIa invita-
do a los gobiernas de Mjico, Peru, Chile y
Buenos Aires a i-eunirse, bar medto de emba-
jadores a diputados. en Panama, can el objeto
de forrnar esa confederadiOn y establecer un
livar, y de las envidias del paisanaje entre los elementos
del ejercito aliado, y del encond con que varios ambi-
ciosos chasqueados quisieron rnanciIiar la rcputactOn y
ernpaflar Ins glorias de aquel grande hombre,
Dice ci Sr. Pelliza en su obra Monica gudo, su vida y
sus escrilos, que a continuaciOn del triunfo de Ayacucho
irfue el doctor Bernardo Mont+gudu el iniciador del
plan de una Confederacin continental", y agrega lo
sicuLente
Bolivar, viviendo esclavo de dna pasion—la guerra-
y dominado por una sob esperanza—la victoria—no se
preocupOjamás en la carrera de kus triunfos sino de sus
marciales empresas.
EL proyecto de Monteagudo Ic sedujo pot su grandeza,
y porque en su desmedida ambicdn no faitaba sitio para
una dictadura que reuniese en st1s manos los centros de
Atahualpa y Montezuma; y si no pr esta considera-
ciOri, se decrdtO a favor del proycto esperando organi-
zar la resistencla americana contra las agresiones de
Espafla y los planes monarquistds de la Santa Alianza.
No puede ir más lejos In igndrancia presuntuosa de
un escritor.
Pot la primera de las ideas que acabamos de copiar
se ye que el Sr. Pelliza no conoclia ni el manifesto que
con fecha de iBis escribiO ci Libertador, en Kingston,
con ci titulo de C'or,/esiacith: de tin, americana meridional
a nit caballero de es/a zsla. Alif, con patriOtico entusiasrno
y como viendo reunida una asaniblea pan-americana,
exciamaba el Ltbertador aiQue elJo serfa que el istmo
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alto cuerpo politico, internacional, "que sirvie•
ra de consejo en los grandes conqictos,de pun-
to de contacto en los peligros cothunes, de fiel
interprete en los tratados publicos cuando
ocurran dificultades, y de conciliador, en fin,
de nuestras diferencias".
de Panama fuese para nosotros lo pie ci de Corinto para
los griegos! 1 0ja14 que algtin dia tengarnos in fortuna
de instalar alli un augusto Congreso de los represen-
tantes de las republicas, reinos 6 imperios, a tratar y
discutir sobre los altos intereses de la pdz y de Ia gue-
rra con las nariones de las otras partes d:el mundo.
Ni conociO et mensaje del Libertador, f ni la nota at
Congreso de Angostura en 1819, deride prbpone algunas
de las matenas en pie deberia ocuparse àqueila corpo-
raciOn; ni tuvo en cuenta los tratados publicos celebra-
dos entre Colombia. Peru, Chile, BuenosAires y Mji-
co, para una liga y confederacion defensi('a y ofensiva.
Si el Sr. Pelliza hubiese esento mas conienzudamen-
te, y no segdri Ia ya conocida nioda argenLina; si hubie-
se buscado mejor inforinacion, en lugar dé haber estam-
pado sernejante inexactitud, habria rendido culto a la
verdad afirmando pie el doctor Monteagudo no hizo
otra cosa que lisonjear al todopoderoso Libertador, co-
mentando la idea favorita del grande hombre y des-
arrollando en un opusculo Ii idea cu1minaite quo se ad-
vierte en ci Ensayo soói-e la necesidad de una feder.2ci6n
general enfre los .Estados /zispano-ajnericanoE y plan de su
organLaaczOn.
En cuanto 4 que ci Libertador tuviese tan desniedida
ainbicidn, como pra desear una dctadura que pusiese
en sus manes los cetros de Atahualpa y Montezuma, ello
queda refutado con todo lo pie en este estudlo se ha di-
cho y repetido. Si Bolivar hubiera tenido, S efecto, esa
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Con ci Peru (1822) y con Mejico (1823) firma
Colombia tratados en que estos paises se
comprometian a interponer sus buenos oficios
con las demas Republicas Ifiispano-amencanas
para liegar a un acuerdo. qomo se ye, Bolivar
ambicion, nada imposible Ic hbbiera sido realizarta.
LQ Ue hombre, qué pueblo de àrAaica no to hubiera se-
guido, 6 no se hubiera piega4 entonces? Recuerdese
que la Argentina, nunque tan distante, to rnismo pie
Chile y que Mcjico, to lial-nabari ll at igual que Bolivia y
las Antillas, corno to patentizo.Jcon docurnentos, en In
priinera parte de su estudio sabre Bolivar escn4'or, ci se-
not Bianco-Fombona. Recuerdese que ci rnismo San
Martin, despues de todos sus tr1 cunfos, no tuvo más am-
bicion que La de servir 4 las Ordenes del Libertador (a).
Mas acertado anduvo et Sr. 1e1tiza al pensar que et
(a) En 1s carla dc San Martin • Bolivar, de qua atras hiclinos
mention, y qua lien fecha do 29 de Akosto do x822, en Lint., Sc en-
cuentra to arguienta: 	 ILoa resultados do nuestra entrevista no ban sido loo qua me pro-
malta para is pronta terminación da iA guerra. Deagraciadamente, yo
ntoy intimamente coavencido, o gut h0 ha croido s,ne,ro ml ofreo,-
niiento de aervir bajo RU, 6,-done, con las (aortas demi niando, a quo
ml persons Ic as embai-azosa Las razones quo usted me expuso, de
qua an delicadeza no Ic permitaria jamas mandarma, y quo, sun an at
case de qua oats dificuttad pit diese se vencida, estaba seguro de qua
ci Congroso do Colombia no conaent,rl so separactért del. RopOblice,
pertnit.me, general. Ic dig& no inc ban parcctdo plausibics. La primera
ac refuta por B' masma. En enanto a la segunda, estoy muy persuadido
do qua Ia manor msnifostación suya alJCongreso seria acogida con Una-
mine aprobación, cuando so train de finalirar is lucha an 400 estamoc
empefiados, con in cooperactdn de ust?d y is del ejeroito de an mando,
y gut ci alto honor de ponorle térm,no reflutra tanto sobre nsted come
sabre in Republica quo preside ..
'Par. ml bubiese s4o ci come do I. feilcidad terminar I. guerra do
I. Independencia bajo Ise 6,-dents de' un general i quien Is Amrsca
debe an l:bertad. El destin., In di..pon 1c de otro moio, y as preciso eon_
lormarse.' (solcicsGst La e,,trev,s(c. 
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no solo querfa instituir ci gran çongreso con
ci objeto de formar Ia alianza ofensiva y de-
fensiva, sino que, anticipandosea la idea del
Tribunal de La Haya, quiso, paradirimir toda
contienda que posteriorrrente pdiera susci-
tarse entre dos o ntis de estas raciones, que
este mismo Congreso sirviera de tribunal, de
vinculo de alianza y de paz. Bienkomprendia
ci Libertador que nuestra fuerza tes idia en Ia
uniOn, y fue siempre su ternor el ter aparecer
la guerra civil 0 Ia lucha entre las naciones
hermanas.
Bolivar no quiso diferir Ia reuniOn de esta
asamblea, la que podia y debia deihacerse en
un plazo de seis meses, y para did habia ele-
gido a Panama como punto mãs céntrico.
Parece —decla--que si el mundo hubiese de ele-
gir Sn capital ci istmo de Panama sçrfa elegido
para este augusta destino, colocado, coino está, en
el centro del globo, viendo por una parçe el Asia y
par la otra el Africa y la Europa. El istmo de Pa-
proyecto del Congreso anfictionico ohedecia a la idea
pie abngaba el Libertador de organizar Ia resistencia
america contra Espana, y los peligros con q'e amenaza-
ha la Santa ALianza, aun1ue es verdad que Bolivar di-
rigla mucho mas iejos Sn mirada escrutadra; el gran
caudillo pensaba en In seguridad que Ia unidn debe dar
a los débiles en todo tiernpo, y con esa prevision Ileva-
da a la prdctica, hubierase puesto una va!Iaai imperia-
lismo Norte.
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naval ha sido ofrecido pot el
bia para este fin, en los tn
lstmo está a igual distancia d
por esta causa podrfa ser el
primers, asamblea de los confi
obierno de Colom-
ados existentes El
las extremidades, y
gar provisorio de is
Y luego conclula:
El dia que nuestroS pie:
canje de sus poderes se fij
matica de America una el
despues de cien siglos, Ia
origen de nuestro Derecho
pactos que consolidaron su
respeto los protocolos del I
el plan de las primeras a
marcha de nuestras relaci
Que sera entonces el istmc
con el de Panama? (i).
iotenciarios hagan el
en la historia diplo-
3ca inmortaL Cuando,
posteridad busque el
üblico, y recuerde los
lestino, registrara con
tmo. En éI encontrará
anzas, que trazara Ia
nes con el tjniverso.
de Corinto comparado
(r) Circular de Bolivar pra los gobiernos de ]as
Republicas de Atn4rica.—BLANco 1. AzniUs: Docu-
mentos parc ía historia de ía vu /a pithlica del Libertador,
vol. IX, pdg. 417.
